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Regnormenes Virksomhed ved Mulddannelsen,
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C. F. A. T u x e n ,
Docent ved den kgl. Vetr.- og Landbohøjskole.
Aarsagen til M uld- eller Humusdannelsens forskjellige 
Beskaffenhed og Aflejringsm aade var man tidligere tilbøje­
lig  t il alene at tilskrive den Indflydelse, som Luften, Van­
det, Lyset og Tarm en havde paa Form uldningen, idet disse 
Faktorer, alt eftersom den ene eller den anden af dem 
havde Overvægten, fremmede Dannelsen af forskjellige 
Form uldningsprodukter; tilvisse spille disse en stor Rolle 
med H ensyn til Muldens Karakter, men det har dog ofte 
store Vanskeligheder, paa visse Lokaliteter, at bringe disse 
Faktorers V irkn inger paa Mulddannelsen i Sam klang med 
Jordens Beskaffenhed. Udelukkelsen af Luften og T il­
stedeværelsen af meget Vand fremme saaledes den sure 
G jæ ring, Tørvegjæ rjngen, men det er dog vanskeligt at 
tænke sig  Aarsagen t il Muldstoffernes sure Gjæ ring paa 
visse Sandjorder, der let lade Vandet og Luften passere 
igjennem sig , f. E x . paa Hedejorderne. Det er ligeledes 
vanskeligt at forklare sig Ophobningen af frugtbar M uld­
jord over større Gjenstande, der henligge i  Jordens 
O verflade, og som ere uskikkede til at bære Planter, 
saaledes store Sten, M urlevninger, gammel Brolæ gning
o. 1. Det er først nyere Undersøgelser over det D yre­
liv , der færdes i  Jordskorpen, og dettes Virksomhed, 
der har vrist, hvilken gjennemgribende Betydning dette 
har paa selve M ulddannelsen, og hvilken uheldig In d -
flydelse dets Fravæ relse h a r , ikke alene paa M uld- 
dannelsen, men paa hele Undergrunden. Ja , disse nyere 
Undersøgelser vise, at uden dette D yre livs Virksom hed 
antager Mulden, paa visse Lokaliteter, en saa uheldig Be­
skaffenhed, at kim  Ly n g  eller Mosser trives paa den.
Dyrelivets største Betydning ved Mulddannelsen b li­
ver den, at det blander Plantedelene med Jordbestand- 
delene og herved forhindrer, at Plantelevningerne ophobes 
paa Jordens Overflade, og det er sæ rlig paa den Jord, 
hvor Bearbejdning ved Menneskets Hjæ lp er um ulig, at 
denne Virksom hed faaer en saa indgribende Betydning, 
det er f. E x . dér, at Nærværelsen eller Fraværelsen af 
D yrelivet betinger, om Jorden kan bære frodig Skov eller 
kun fattig Lyng.
Det er væsentlig Regnormene, der spille Hovedrollen 
blandt D yrelivet i Jordbunden, dels ved deres Størrelse og 
Mængde, dels ved det store Arbejde, de udføre. V el spille 
ogsaa Insekterne og deres Larver en betydelig Rolle, men 
deres Virksom hed lader sig ikke saa let følge som 
Regnormens. A t visse m ikroskopiske Organismer ogsaa 
have deres Mission i Muldlaget, have senere Undersøgelser 
v iist ved, at Salpetersyredannelsen af de kvælstofholdige 
Forbindelser alene skyldes saadanne.. Ogsaa visse Planter, 
saaledes f. E x . Svampene, have ved visse Mulddannelser 
en stor Betydning.
Foruden altsaa Luften, Varmen, Vandet og Lyset maa 
v i optage sæ rlig D yrelivet i  Jordbunden blandt de Fakto­
rer, der have Indflydelse ikke alene paa Mulddannelsens, 
men paa hele Undergrundens Beskaffenhed.
Der er ifjor fremkommet et større Arbejde af D a r -  
w i n *), hvori han gjor Regnormen og dens Virksom hed i Jo rd ­
bunden til Gjenstand for et dybere Studium , og disse hans 
Iagttagelser have strakt sig over et Tidsrum  af næsten 40 
Aar. Det er ikke Stedet her at meddele alle de interes-
*) Ch. Darwin: The Formation of vegetable mould through tho 
action of worms. London 1881.
sante Iagttagelser, Darw in har anstillet over Regnormenes 
Virksom hed og L iv ,  kun skal det være Hensigten her at 
meddele nogle enkelte Træ k af Regnormenes L iv  og deres 
Virksom hed ved Mulddannelsen, hvortil jeg senere skal 
føje nogle Iagttagelser af andre Forskere.
Regnormene staa paa et temmelig lavt T rin  i  D yre­
riget; deres Bygning er ikke meget kompliceret; deres cy­
lindriske Legeme er ved Indsnøringer delt i  fra 100— 200 
Ringe eller Led, der hver bærer fire Par korte Børster, 
dog med Undtagelse af det første, hvori Munden, og det 
sidste, hvori Gattet findes. Børsterne tjene dem ved Be­
vægelsen, der synes at kunne ske lige let saavel fremad 
som tilbage. De mangle Øjne, men deres forreste Ende, 
der indeslutter den Nerveknude, der repræsenterer Hjernen, 
er dog i Besiddelse af en vis Lysfornem m else; thi naar 
der om Natten rettes et kraftigt L y s  paa den forreste 
D el af deres Legeme, trække de sig enten strax eller efter 
kort Tids Forløb tilbage i deres Rør i  Jorden. Denne 
Lysfom emm else hjælper dem til at skjelne imellem Dag 
og Nat og til herved at kunne undgaa Dagdyrenes Efter­
stræbelser. Regnormene ere nem lig N a t d y r ,  —  om Dagen 
hvile de i deres Rør i  Jorden, om Natten krybe de om­
krin g og søge deres Føde; hyppigst sidde de med Bag­
enden befæstet i  Mundingen af deres Rør og eftersøge 
med Forenden Jorden indenfor deres Ræ kkevidde; for­
uroliges de, frække de sig øjeblikkelig tilbage i  deres Rør. 
Regnormene synes ikke at lade sig paavirke af svage L y s ­
virkn inger, thi Darw in har om Natten belyst dem med 
Lygter med m ørkfarvet, rødt eller hlaat G las, uden at de 
paavirkedes deraf, og han angiver dog, at Lyset var om­
trent saa stærkt som Fuldmaanens. Hermed staaer det vel 
i Forbindelse, at man paa Graavejrsdage hyppig kan træffe 
Regnormen i  Virksom hed over Jorden.
Ovennævnte Forsøg over Regnormenes Lysfornem m else
har Darw in anstillet med Regnorm e, som han holdt i U r­
tepotter, i  hvis Jord  de havde boret deres Rør.
Regnormene besidde ingen H ø r e l s e ,  de lode sig ikke 
paavirke, selv i deres umiddelbare Nærhed, af en Metal­
pibes gjennemtrængende Piben, ej heller ved S k rig , naar 
ikke Luftbevægelsen herved direkte paavirkede dem. D ar­
win kunde sætte en Urtepotte med tvende Regnorme paa 
et Bord ved Siden af et K la ve r, uden at disse lode sig 
paavirke, selv af de stærkeste Anslag paa Klaveret; naar 
derimod Urtepotten blev stillet paa Klaveret, saa trak de 
sig, selv ved et svagt Anslag, hurtig tilbage i deres H u lle r; 
de lode sig altsaa paavirke af de Svingninger, som fra 
Instrumentet forplantede sig igjennem Jorden i Urtepotten, 
altsaa ikke af Lydbølgerne i Luften, men derimod af 
Svingningerne i de faste Legemer.
Darw in kunde slaa paa Jorden, hvor der var mange 
Regnorm e, uden at disse kom frem , men naar han gjen- 
nemrodede Jorden noget under Regnormene, da kom de 
hurtig frem paa Overfladen. Hermed staaer i  Forbindelse, 
at man hyppig seer Regnormene komme frem paa Jordens 
Overflade, naar deres værste Fjende, M uldvarpen, skyder 
sine Skud. Hele Regnormens Legeme er meget følsomt 
for Berøring, ja  selv et let Luftpust fra Ens Mund bringer 
Ormen til hurtig at trække sig tilbage i sit Rør; for Berø­
ringen af en anden Regnorm  er den ikke ømfindtlig.
Deres L u g t e s a n d s  er efter flere Iagttagelser meget 
svag, men den synes dog ikke helt at mangle, thi man troer 
dog, at den herved kan opsøge stærkt lugtende Næ rings­
midler.
Regnormenes S m a g  synes derimod at være vel ud­
viklet, thi de vrage enkelte Bladstykker af en Plante frem­
for af en anden; ja  Darw in anfører, at Regnormene, der 
sæ rlig ynde Kaalblade, ere i Stand til at sondre imellem 
forskjellige Varieteter heraf. B ladstykker med en skarp 
Smag, som f. E x . af Tim ian, lade de urørte.
Regnormene s lu g e  foruden P l a n t e d e l e  tillige  en be­
tydelig Mængde J  or d og uddrage Næ ring af de vegetabilske
og animalske Stoffer, der findes i  denne. De friske eller 
kalv' visne Plantedele, som Ormene have til Hensigt at 
fortære, trække de ned i  deres Ror, i  en Dybde af 1— 3 
Tommer, og overgyde dem med en alkalisk Fordøj elscs- 
væ dske, som de afsondre. Denne Yæ dske virker dræ­
bende og affarvende paa de friske, grønne Plantedele, og 
efter 12 Tim ers Forløb have de antaget en brun Farve og 
ere bievne skøre. Plantedelenes Stivelse opløses ved denne 
Yæ dske, og Æggehvidestofferne paa virkes bgeledes. E n  
Overgydelse af Plantedelene med denne Yæ dske har altsaa 
en A rt Fordøjelse til Maai —  udenfor Ormenes Tarm ­
kanal. Darw in siger, at dette er det eneste Tilfæ lde, som 
ban kj ender, hvor der bos Dyrene foregaaer en Slags Fo r­
døjelse udenfor Tarmkanalen. A f Bladene, der trækkes 
ned i  Rørene, fortære Regnormene kun Bladkjødet, de 
sejgere Dele, Ribberne, lade de tilbage; de skelettere kun 
Bladene.
Regnormene b o re  s i g  et H u l  e l le r  R ø r  i  J o r d e n ,  
hvori de opholde sig om Dagen. Maaden, hvorpaa 
de udbore et saadant, er forskjellig og retter sig efter 
Jordens Beskaffenhed. I  den løse Jo rd  bore Regnormene 
sig ned, d. v. s., de bore deres forreste, tynde Ende ned 
imellem  de større Jordbestanddele, og ved nu at for­
tykke Forkroppen presser den disse til Side og udvider 
paa denne Maade Røret. Darw in iagttog, at en Regnorm  
i  Løbet af 2— 3 Min. borede sig ned i en løs Agerjord; 
i et andet Tilfæ lde, hvor Jorden i en Urtepotte var jæ vnt 
sam m entrykket, varede det 15 M in., inden Regnormene 
havde boret sig ned imellem Pottens Yæ g og Jorden; i 
en leret, sammentrykket Jord  varede det omtr. 40 Min. 
I  disse Tilfæ lde slugte Regnormen ingen Jord. I  en Urte­
potte med fint, jernholdigt Sand, der var gjort fugtigt og 
stærkt sammentrykket, varede det over 26 Tim er, forinden 
en Regnorm  fuldstæ ndig havde nedboret sig, og i  dette 
Tilfæ lde havde den ikke nedboret, men ædt sig ned igjen- 
nem Sandet; thi den afgav under Nedboringen, og efter 
at den var forsvunden i Sandet, Exkrem enter af samme
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Beskaffenhed som Sandet. Andre Forsøg viste ogsaa, at 
Regnormene knnde æde sig igjennem et La g  af 23 Tommer 
Sand, thi deres Exkrem enter bestode ikke alene af dette 
Sand, men af M uldjord, der befandt sig under Sandlaget. 
Paa etSted, hvor Undergrunden var K rid t, bestode Regn- 
ormeexkrementerne næsten alene heraf. A t Regnormene 
ikke i  disse Tilfæ lde have slugt Jorden for at drage Næ ring 
af den, men for at itdbore sig et Rør, er indlysende; thi 
hverken Sandet eller Kridtet indeholdt Næring. Det er sand­
synligt, at Regnormene h o re  sig ned i  de øverste, løse 
Jordlag, men senere maa æde sig ned i Undergrunden.
Endskjøndt Regnormene for det meste opholde sig 
nær Overfladen, i Muldjorden, saa naa dog deres Rør ofte 
ned til en betydelig Dybde. Saaledes skal en Dybde fra 
3— 6 Fod være alm indelig, ja  enkelte Forskere angive 
Rørenes Længde til 7— 8 Fod. Røret gaaer ofte lodret 
ned i Jorden, undertiden løber det lid t paa skraa; det er 
for det meste udfodret med mørkfarvet Jord, der hidrører 
fra Regnormens Exkrem enter, som den har afsat paa 
Rørets Yægge. Denne Udfodring er i  Begyndelsen klæ brig, 
men naar den med Tiden b liver tør, b liver den haard og 
glat, og Beklæ dning af Væggene fremmer da i  høj Grad 
Ormens hurtige Bevægelse, sam tidig med at den styrker 
Væggene. Den øverste Del af Røret er i  en Dybde af 
flere Tommer beklædt med Bladrester, og det maa antages, 
at det er for ikke at komme i Berøring med den fugtige 
kolde Jord, atRegnormene her have beklædtRøret med Blade, 
da de hyppig opholde sig dér. Rørets nedersteDel ender 
hyppig i  en lille  H ule eller et Kamm er, der er beklædt 
med Smaasten, Frøskaller eller lign .; her tilbringer Regn­
ormen i  sammenrullet Tilstand Vinteren samt den varme­
ste T id  af Sommeren. Rorets Aabning tilstopper Regn­
ormen med Blade, Bladstilke, Smaapinde o. lign., som den 
griber og trækker ned i Røret; de nederste Dele af disse, 
saaledes af Bladene, fortære den; dog synes det, at denne 
Tilstopning af Roret har en anden Betydning end Ernæ ­
ringen, thi naar Regnormen ikke kan faa fat paa saadant
Materiale, saa tager den til Takke med Smaasten, som den, 
idet den fastholder sig med Bagenden i Roret, suger sig 
fast til med sin Mund og saaledes trækker hen til Ror- 
aabningen. Tilstopningen af Rorets Aabning skyldes maa- 
ske den Aarsag, at Regnormene, der gjem e ligge her, paa 
denne Maade søge at undgaa Fuglenes Efterstræbelser, eller 
maaske v ille  de ved denne undgaa kolde Luftstrøm ninger. 
E n  saadan lille , struttende B usk af Kviste  eller B ladstilke 
paa Jorden antyder altsaa Tilstedeværelsen af et Regn­
ormeror, men ogsaa ved den store Ophobning af E xkre - 
menter, der findes dér, rober Regnormen sin Nærværelse. 
N aar Regnormen har slugt et betydeligt Kvantum  Jord, 
enten som Næ ring eller for at udhule sig et Ror, kommer 
den frem til Overfladen og udtømmer sine Exkrem enter. 
Disse ere i  Begyndelsen klæ brige, da de ere blandede med 
Fordojelsesvædske, men naar de blive torre, danne de 
baarde Klum per. Enkelte Regnorme i  Syden opbygge om 
deres Roraabning taarnhgnende Exkrem enthobe af 5— 6 
Tommers Højde og af 2 Tommers Gjem iem snit; disse ere 
da en umiddelbar Fortsættelse af Roret. Den Mængde 
Jord, der saaledes passerer Regnormene, og som føres op 
og aflejres paa Overfladen, udgjør i Aarenes Lob et ret 
anseligt Lag. Denne Jord, der i  Form  af Regnorme- 
exkrementer er aflejret paa Jordens Overflade, adskiller sig 
fra den oprindelige Jo rd  (Underlaget) ved, at den bestaaer 
af en fin, muldblandet Jord, fri for Smaasten, medens den 
naturlige Jordbund i Regelen er blandet med Sten af en 
saadan Størrelse, som det vilde være um uligt for Regn­
ormene at sluge.
Darw in anfører følgende I a g t t a g e l s e r ,  som ban bar 
anstillet o v e r  den M æ n g d e  J o r d ,  d e r  paa denne 
Maade kan f o r e s  af Regnormene op t i l  O v e r f l a d e n  i 
Form  af Exkrem enter, og som altsaa har passeret Regn­
ormenes Tarm kanal.
I  Nærheden af Maer H a ll i  Staffordshire blev der 
1827 strøet et tykt La g  ulædsket K a lk  ud over en god 
Græsmark, som derefter benlaa uplejet. I  1837 blev der
gravet nogle H u lle r i  samme Mark, og H ullernes Yæ gge 
viste sig at bestaa a f: først 1la Tomme Græstørv, derefter et 
2‘/» Tomme La g  Muld, derefter kom Kalklaget, der dels viste 
sig som et hvidt Pulver, dels som Smaaklumper. Jorden un­
der Kalklaget var af en grusagtig eller grovsandet Beskaf­
fenhed og var vidt forskj e llig  i  Udseende fra det overlig­
gende M uldlag. Over en D el af Marken var der 1833 
udstrøet et La g  Kulslagge, og da de ovennævnte H u lle r 
bleve gravede, altsaa efter 4 A ars Forløb, dannede Slaggen 
en lin ie  af sorte Pletter 1 Tomme under Overfladen, 
parallel med det underliggende hvide Kalklag.
Paa en anden D el af samme Mark var der kun et 
halvt A a r i  Forvejen udstrøet Slagge; disse Stykker laa 
endnu paa Overfladen eller vare kun halvt begravede, og 
her saa D anvin  Begyndelsen til Nedgravningen, tlii her 
havde Regnormene aflagt deres Exkrem enter paa selve 
Slaggestykkerne. Efter 43/i A ars Forlob blev Marken atter 
undersøgt, og Darw in fandt, at Laget af Slagge og K a lk  
nu laa Tomme dybere. Der var altsaa her aarlig bragt 
1/s Tomme Muld op til Overfladen af Regnormene.
E t Stykke udyrket, sumpet E n g  blev indhegnet, 
drænet, pløjet og harvet, og i  Aaret 1822 blev der paa 
denne udsaaet et tykt La g  rod lig, brændt Mærgel og 
Slagge; derefter blev den besaaet med Græs; den har 
derefter baaret en god Afgrøde af grovt Græs. 15 A ar 
senere blev der gravet H u lle r i Marken, og det viste sig 
da, at Grønsværen var V2 Tomme tyk, og at der mider 
denne fandtes et La g  fin M uldjord uden Sten eller Mærgel 
af 2 ‘/s Tommes Mægtighed; under dette La g  fandtes et 
La g  Hum us af l'/a Tommes Tykkelse fuldt af Brudstykker 
af rødlig Mærgel samt enkelte Stykker Slagge og Kvarts­
sten. Derunder, altsaa 4V2 Tomme under Overfladen, 
traf man den oprindelige torveblandede Sandjord med 
Kvartssten. H er vare altsaa Mærgelklumperne og Slagge­
stykkerne i Lobet af 15 A ar bievne dækkede af 2 ‘/a 
Tomme fin Hum usjord. 61 /2 A ar senere blev Marken atter 
undersogt, og de ovennævnte Brudstykker fandtes nu 4— 5
Tommer under Overfladen; der var altsaa i dette Tidsrum  
paaført Via Tomme Agerjord til det øverste Lag. Den 
gjennemsnitlige aarlige Tilførsel af M uldjord var omtrent 
*/ 5 Tomme.
I  Tor aar et 1835 blev en mager, moseagtig Græsgang 
bedækket med et tykt La g  rødt Sand, saaledes at hele 
Overfladen var rø d lig ; efter 21 /a A ars Forløb fandt man 
Sandlaget i  3U Tommes Dybde un der Overfladen; 4'/2 A ar 
senere 2 Tommer under Overfladen (V h  Tomme under 
Grønsværen). Der var aarlig paaført Sandlaget 115 Tomme 
Muldjord. Under Sandlaget fandtes det oprindelige Under­
lag af sandblandet Tørvejord.
E n  Græsmark, ikke langt fra Maer H a ll, var tidligere 
bleven dækket med Mærgel og havde derefter henligget 
flere A ar til Græs. E n  Y en  af Darw in lod, 28 A a r efter 
at Mærgelen var paakjort, grave tre H u lle r paa samme 
Mark, og paa disses Yæ gge viste det sig, at M ærgelklum- 
perne nu laa 12— 1 4 Tommer under Overfladen; 4 l /a A ar 
senere lod han igjen grave 3 H u lle r paa samme Mark, og 
det viste sig da, at Mærgelen nu laa 15 Tommer under 
Overfladen.
De ovennævnte Iagttagelser hidrøre fra lette Jo rd er; 
Darw in anfører nu Exem pler paa Regnormenes V irksom ­
hed, hentede fra andre Lokaliteter.
Darw in har anstillet Iagttagelser herover ved sin B o lig  
i Kent, hvor Kridtform ationen træder nær op til Over­
fladen, —  men Kridtets Overflade er dér meget uregel­
mæssig paa Grund af Regnvandets opløsende V irkn ing. 
Ovenpaa Kridtet findes et stivt, rødligt Ler, der indeholder 
Flintknolde; paa dette h viler, overalt hvor Jorden er 
Græsgang, et La g  af 2 Tommer fin Muldjord. 1842 blev 
der spredt Kridtstykker over en D el af Marken, der mindst 
i  30 A a r havde været Græsgang, for at se, til hvilken 
Dybde disse Stykker kunde nedgraves i  et givet Tidsrum . 
1871, altsaa 29 A a r derefter, blev der gravet en Grøft; 
paa dennes Sider viste det sig, at Kridtstykkem e nu laa 
7 Tommer under Overfladen. Der var altsaa aarlig om-
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trent paaført Kridtlaget ’ /5 Tomme M uldjord, Grønsværen 
fraregnet.
12 Tommer under Overfladen fandt man det røde 
Le r med Flintknolde. Paa enkelte Steder var der under 
Laget af Kridtstykkerne slet ingen M uld mere, medens 
der paa andre Steder var indtil 2 Tommer.
E n  anden D el af Marken var mosgroet, og da man 
var af den Anskuelse, at sigtet Kulslagge vilde kunne for­
bedre denne som Græsmark, saa blev der 1842 udbredt 
et tykt La g  heraf og nogle A a r senere atter et nyt Lag. 
I  1871 blev der gravet en Grøft paa dette Sted, og i  7 
Tommers Dybde traf man det første Slaggelag under 
Overfladen, medens det andet La g  laa 51/« Tomme under 
denne og parallelt med hint.
E n  Mark, der stødte op til den ovennævnte, havde et 
ikke ringe Fa ld ; denne D el blev 1841 pløjet og harvet og 
henlaa derefter til Græs. I  mange A ar bar Jorden en 
ussel Plantevæ xt, thi den var saa tæt dækket med store 
Flintesten, at disse klaprede mod hverandre, naar man løb 
hen over Skraaningen. Man kaldte derfor denne Mark 
Stenmarken. Darw in tvivlede den Gang om nogensinde 
at se disse store Flintesten dækkede med Hum us og Grøn­
svær. Men de smaa Sten forsvandt efter faa A ars Forløb, 
og 1871, altsaa efter 30 A ars Forløb, var Grønsværen saa 
tyk og fast, at en Hest kunde galoppere tværs over Marken 
uden med sine Sko at støde an mod nogen Sten. Darw in 
siger, at for Enhver, der kj endte Markens Udseende 1842, 
maatte Forandringen være vidunderlig, og Forandringen 
maatte tilskrives Regnormene; vel var Mængden af Regn­
ormenes Exkrem enter ringe i de første A ar, men den til­
tog, eftersom Yegetationen blev bedre. I  1871 blev der 
gravet en Grøft paa ovennævnte Skraaning, og Græsset 
blev tæt afskaaret, for at man kunde maale Græstørvens 
Tykkelse og det underliggende M uldlag. Græstørven var 
*/2 Tomme, og Muldlaget, der ikke indeholdt Sten, var 2l/2 
Tomme tykt. Under dette laa den lerede Jord, fu ld af 
Flintesten. I  Løbet af 12 A ar havde Regnormene kun af-
lagt ia lt 1 Tomme M uld —  men dette maa forstaaes saa- 
ledes, at i de første A a r liavde Regnormene paafort mindre 
end i k  Tomme om Aaret, —  men i de senere Aar, eftersom 
Vegetationen blev bedre, mere.
Naar Sten af betydelig Størrelse benligge paa Jordens 
Overflade, da synes det, som om disse i  Aarenes Løb synke 
dybere og dybere ned i Jorden; denne Forandring t il­
skriver Darw in i  mange Tilfæ lde Regnormenes Virksom hed; 
tbi disse ynde sæ rlig at arbejde under Sten. Først ud­
fylde de alle Hulhederne imellem Stenene og Jorden 
med deres Exkrem enter, og senere ophobe de disse rundt 
om Stenen, saa at det seer ud, som om disse lid t efter bdt 
sank ned i  Jorden; noget v ille  de i  Virkeligheden ogsaa 
synke, thi da Regnormene føre Jorden under Stenene ud 
t il Siden, v ille  disse lid t efter bdt sammentrykke den under­
liggende løse Jord.
A f flere af Darw ins anførte Iagttagelser skal her én 
omtales: Paa en Mark ved Leith H ili Place i  Surrey 
stod tidligere en K a lko vn ; den var nedreven, 35 A ar for­
inden Darw in besøgte Stedet, og kun tre store Sandstens­
blokke vare ladte tilbage. E n  gammel Arbejder fortalte 
ham, at han kunde erindre, at disse Blokke havde ligget 
imellem M urbrokker og K a lk  —  paa den bare Jord, —  nu 
var det Hele bedækket med Grønsvær. De to største 
Blokke vare i  dette Tidsrum  ikke bievne flyttede, det vilde 
heller ikke være skeet med Lethed, da der krævedes 
tvende Mænds Arbejde samt Brugen af Løftestænger dertil. 
Den ene B lo k var 64 Tommer lang, 17 Tommer bred og 
10 Tommer høj; dens Underflade var paa Midten frem­
springende, og dette Parti hvilede paa sønderbrudte Tegl­
sten og M urkalk. Under disse fandt Darw in den oprinde­
lige Sandbund. Rundt om Stenen hævede Jorden sig 
omtrent 4 Tommer over den omgivende Marks Overflade, og 
Stenen var begravet 1— 2 Tommer under denne. Efter at 
Stenen var bortfjernet, viste der sig et nøje A ftryk i  Jo r­
den af dens Underflade. Hulheden var dannet i  fin, sort 
M uld; kun hvor Stenens fremspringende Kant havde hvilet,
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var der M urkalk og Teglstumper. Darw in angiver efter 
Tiden for denne Ophobning, at Regnormene vilde behøve 
247 A ar til fuldstæ ndig at begrave Stenen med deres 
Exkrem enter. Den anden Blok, der var større, var be­
gravet 2 Tommer i Jorden.
Ligesom  det nu er vist, at Sten o. lign., der ligge 
paa Jordens Overflade, lid t efter lid t ligesom synke ned 
Tinder denne, idet Regnormene bedække disse Gjenstande 
med deres Exkrem enter, saaledes har Darw in ogsaa paa­
vist, at mange Ruiner af gamle, romerske V illa e r i  Tidernes 
Løb ere bievne begravede under et La g  af Regnorme- 
exkrementer og derved ere bievne bevarede for Nutiden. 
E t  helt Kapitel helliger Darw in til Beskrivelsen af Regn­
ormenes Virksom hed i  den Retning, men det ligger uden­
for denne Frem stilling nærmere at meddele hans Iagt­
tagelser herover. Naar der i  det Ovenstaaende er meddelt 
nogle af Darw ins Iagttagelser over Regnormenes V irksom ­
hed ved Dannelsen af M uldjord over Sten og Mærgel- 
klum per o. lign., saa maa man dog ikke overalt, hvor man 
træffer en saadan Ophobning af stenfri Jo rd  over saadanne, 
tilskrive Regnormene denne; thi ofte kan Vinden eller 
Vandstrømme have ophobet stenfri M uldjord paa saadanne 
Steder, der ikke tidligere have været forstyrrede af Menne- 
skehaand; at det i  de ovennævnte Tilfæ lde er Regnormen, 
der har ophobet denne Jordm asse, derfor borger Darw ins 
store Iagttagelsesevne.
Regnormene findes nem lig ikke lige lig  u d b r e d t e  paa 
alle Jorder; paa lette Jorder ere de sjældne; thi det synes, 
at Regnormene afgjort sky saadanne i Regelen tørre Loka­
liteter, medens de derimod hyppig ere tilstede i stor 
Mængde i fugtig Jord. Vand taale de meget godt, og 
man har Iagttagelser for, at Regnormene kunne leve flere 
Maaneder under V and; derimod dø de hurtig, naar de 
udsættes for tør Lu ft; saaledes viste det sig, at Regnorme, 
der kun én Nat udsattes for den tørre Lu ft i et Værelse, 
døde. I  den tørre Sommer søge derfor Regnormene ned 
i  de dybere Dele af deres Rør.
Angivelsen af M æ n g d e n  af R e g n o r m e  paa  de 
f o r s k j  e l l i g e  L o k a l i t e t e r ,  der ere heldige for deres 
Existens, er meget forskjellig. H e n  s en, Professor i  K ie l, 
angiver deres A ntal pr. Td. Land til 100,000, men et saa- 
dant Tal er dog fremkommet ved at tælle Regnormerørene 
paa nogle Kvadratalen Havejord; ved en direkte Tæ lling 
i Marken stiller der sig Vanskeligheder, selv paa en lille  
Flade, men man synes dog at være enig om, at Regn­
ormenes Antal paa Ageijorden er langt mindre end i 
Havejorden. Yed  en Undersøgelse herover, som H r. Over- 
førster, Dr. phil. M iille r  og jeg have anstillet i Landbo­
højskolens Have, fandt v i paa et A real, der var bevoxet 
med Naaletræer, henholdsvis 94 og 165 Regnormerør paa 
1 □  Favn*), hvilket vilde give pr. Td. Land ca. 200,000 
Stkr. I  Skovene regnes deres Mængde at være meget 
stor, og deres Betydning for disse skal derfor senere 
omtales.
H e n s e n  anfører en Iagttagelse over Regnormenes 
A ntal fra en Eng. E n  Landm and, v. L e n g e r k e  i  Stein- 
briick i  Hannover, lod sin E n g  overrisle med Tand, der 
kom fra nogle Fabrikker; dette Vand dræbte Regnormene, 
og disse fandtes derefter liggende døde paa Engen. 
Lengerke lod dem samle sammen og veje, og han fandt, 
at der paa V2 Td. Land var 820 Pd. døde Regnorme, 
endskjøndt Fuglene allerede forinden Opsamlingen havde 
fortæret en Del. Efter at Engen havde ligget tør i længere 
Tid , blev den atter overrislet med Fabriksvand, og nu op- 
samlede han derefter endnu 120 Pd. Regnorme. D er var 
saaledes opsamlet henved 1000 Pd. Regnorme paa den 
halve Td. Land En g, og disse Regnorme vare ikke sam­
m enskyllede med Vand andet Steds fra. v. Lengerke 
fandt, at 200 Regnorme vejede 1 Pd., og han beregner 
derefter, at der maa være omtrent 6 Regnorme pr. K v a ­
dratfod eller mellem 3— 400,000 pr. Td. Land.
*) Her, som ved de tidligere nævnte Tal, menes den store Kegnorm 
Lumbricus terrestris.
Yed  at opsamle, tørre og veje R e g  n o r m e e x k r e -  
m e n t e r n e  paa et givet A real fandt D a r w i n ,  at deres 
Væ gt pr. Td. Land vilde udgjore 21,000 Pd. om A aret; 
men ved denne Iagttagelse var Jordbunden ikke heldig 
for Regnormene, thi M uldlaget var dér kun af ringe Mæg- 
, tighed; en anden Beregning herover, hentet fra et Sted 
med et større Mulddække, og som tilmed var rigt paa 
Regnorme, gav 45,000 Pd. Regnomieexkrementer pr. Td. 
Lan d ; og dog maa disse Talstørrelser være for lave; thi 
ved Opsamlingen af Regnormeexkrementerne imellem 
Græsset var det um uligt at faa dem alle med. Ved de 
fleste M aalinger af Mægtigheden af det stenfri, line M uld­
lag, som var bragt op over de nedgravede Slaggedele og 
Mærgelklumper, fandt Darw in hyppig, at dette La g  var 
voxet 115 Tomme om Aaret.
D a Regnormene isæ r leve i det øverste, humusrige 
La g  af Jorden, hvis Mægtighed ofte kan naa ind til 12 
Tommer, saa bliver det sæ rlig dette Jordlag, der atter og 
atter maa passere Regnormenes Tarm kanal. —
Porinden Darw ins Bog over »Regnormenes Virksomhed 
ved Dannelsen af Muldjord« fremkom, var der allerede her 
hjemme af H r. Overførster, Dr. phil. M u l l e r  anstillet højst 
interessante og betydningsfulde I a g t t a g e l s e r  o v e r  
R e g n o r m e n e s  A r b e j d e  i v o r e  S k o v e .  A f d isse lagt- 
tagelser, der kaste et L y s  over Regnormenes store Betyd­
ning for vort Skovbrug, har Dr. M uller i  dette Tidsskrift 
tidligere givet en lille  Prem stilling *). Da jeg har anført 
Darw ins Iagttagelser, der sæ rlig omfatte Regnormenes 
Virksom hed paa Marken, saa skal jeg her tilføje nogle af 
D r. .M ullers Iagttagelser over Regnormenes Arbejde i  Skov­
jorder, hentede fra et P ar andre Afhandlinger**). Som 
Supplement til de tidligere nævnte Porskeres Iagttagelser 
over Regnormenes Virksom hed og Mængde i  Jordbunden,
*) Nogle Undersøgelser af Skovjord. 1878.
**} Nogle Træk af Skovens Naturhistorie. Det Letterstedske Tidsskrift 
1879 og Studier over Skovjord, Tidsskrift for Skovbrug. 1878.
skal jeg anføre, at Dr. M illier ofte fandt, at Regnormerørenes 
øverste D el hyppig var udfodret med et La g  af Under­
grundens gule Sand, medens den D el af Rørene, der fandtes 
i  denne, var udfodret med et La g  af den sorte Muld 
fra Overgrunden, væsentlig Regnormeexkrementer. H er 
viser det sig altsaa, at en tydelig B landing af Jorden fra 
Undergrunden finder Sted med Overgrunden og omvendt. 
Rørenes Dybde i Bøgeskoven var hyppig 3— 4 Fod, og 
deres Y idde  over 1/a Tomme. Yed  en Tæ lling af Regn­
ormerørene i  Gels Skov viste det sig, at der 2 Fod under 
Overfladen, paa 5 Kvadratfod, fandtes 43 Regnormerør. 
Det Ta l giver pr. Td. Land imellem 113— */a M illion Rør. 
I  flere af disse Rør fandt Dr. M uller flere Fod lange, fint 
forgrenede Bøgerødder, som, efter at Regnormene havde 
forladt deres Rør, havde søgt Undergrunden igjennem disse. 
D r. M uller siger herom : »Den store Mængde Gange, Regn­
ormene frembringe, maa endvidere fordybe Jordsm onnet; 
de bevirke en A rt Undergrundspløjning, der i  lioj Grad 
maa begunstige Træernes Yæ xt, navnlig Højdevæxten. 
Paa Mulden i Bøgeskoven synes det øverste La g  i en 
Mægtighed fra 1k — 1 Tomme alene at bestaa af Regn­
ormeexkrementer, og det underliggende, brune M uldlag 
synes at være det samme Stof i en mere opløst og hen­
falden Tilstand«. Dr. M uller anfører A nalyser af Regnorme­
exkrementer, der ikke alene vise, at disse ere rige paa 
organisk Stof, men tillige, at Regnormene sluge Jord  for 
bedre at søndermale Planteresterne; tlii Mængdeforholdet 
imellem det grove og fine Sand i Exkrem enterne er det 
samme som i Jordbunden, saaledes indeholdt Regnorme- 
exkrementerne af den store Regnorm  fra Gels Skov:
Y a n d .................................. 7.5 °/o
Organisk S to f................. 30. i
A s k e ......................................................5 1 .8
Stoffer opl. i Syre . . . .  10.8
lOO.o
I  Asken fandtes Sand over ‘ /s m. m. 12 pCt.
Sand under '/s m. m. 83.
I  M uldlaget var Forholdet imellem disse som 11 : 89.
Dette viser, at Regnormene, sam tidig med at de æde 
Plantedele, sluge Jord, dels for at sønderdele disse, dels 
for at ilddrage Næ ring af de organiske Rester i  Jorden. 
De ovennævnte Exkrem enter og Rur skyldes den store 
Regnorm (Lum bricus terrestris), hvis Arbejde Darw in sær­
lig  beskriver. Denne Regnorm , hvis Længde kan være 1 
Fod, er dog ikke den hyppigste i Bøgeskovene; en mindre 
Regnorm (Lum bricus purpureus) optræder i  langt større 
Mængde, saaledes at den fortjener Navnet af Bøgeregn­
ormen, tlii Dr. M uller har kunnet samle den i  D usinvis 
paa en Kvadratfods Areal. Den færdes kun under B lad­
dække paa Jorden, og grav er sig ikke ned i denne. 
Dens Levemaade er ganske som den store Regnorm s; den 
sluger ligesom denne tillige  Jord, hvad en Analyse af 
dens Exkrem enter viser.
Om R e g n o r m e n s  A r b e j  de i B  ø g e m u ld e n  siger Dr. 
M uller: »Den skøre Bøgemuld bærer paa ethvert Punkt
Mærker af D yrelivets, navnlig Regnormenes Virksomhed. 
Den er saa løs, at Foden ved at vandre hen over den 
synker i for hvert Trin , og graver man ned i den, saa er 
den ofte i flere Fods Dybde saa fuldstæ ndig bearbejdet og 
skør, dens Elem enter saa komplet blandede, og de organi­
ske Alfaidsrester saaledes destruerede som i  den bedst 
gjennemgravede Havejord. Regnormene optræde her ofte 
i store Masser, og de hyppige M uldvarpeskud robe allerede, 
at Regnorm e-Befolkningen er talrig her, da dens værste 
Fjende, Muldvarpen, har udvalgt sig dette Terrain til Tum le­
plads. Bøgemulden er saaledes at opfatte som en paa 
dyrisk L iv , navnlig Regnorme, rig  A fle jring af Bøgeskovens 
Affaldsmasser, omsat til et lost og usammenhængende Lag, 
i hvilket de organiske Rester ere inderlig blandede med 
m ineralsk Jord. Under Mulden er Overgrunden fuldkom­
men skor og ensartet blandet.«
Bøgens Væ xt er frodig med kraftig H øjdeudvikling, 
fyld ig  Bladdannelse og glat, lys B ark, og Bøgen kan her
forynge sig  selv. Bøgemulden indeholdt sjælden over 
10 °/o Hum us.
V id t forskjellig fra Bøgemulden er B ø g e  m oren. 
Muldstoffeme udgjøre her henved Halvparten, og disse be- 
staa væ sentlig af udekomponerede Planterester, sammen­
vævede med et fint Svampevæv. Denne sure Hum usaflej- 
rin g er hevoxet enten med Ly n g  eller Mos, og den danner 
et tæt P ilt  af flere Tommers Mægtighed over det under­
liggende hvide Sandlag, fra hvilket den skarpt afsondrer sig. 
Man kalder dette humusrige, sejge Lag, Morlaget. Jo rd ­
bunden er fast og giver ikke mere efter for Poden end et 
tykt Pilttæppe over et fast Underlag. Regnvandet kan selv 
paa Sandjorder danne Pytter, hvor Moren har draget sit 
P ilt over Jorden, og naar Moren er mættet med Vand, 
saa kan den tilbageholde det saaledes, at det m iderliggende 
Jord lag kan være ganske tørt. Bøgemoren maa betragtes som 
en Jordbund, hvor Plantedelene og Humusstofferne ere op- 
liobede paa Overfladen i Stedet for, som paa Bøgemulden, 
at være n edblandede med Jordens m ineralske Bestanddele. 
Regnormen m angler ganske her, og Bøgen, som voxer 
paa denne Lokalitet, har et andet Udseende end den, der 
voxer paa Bøgemulden. Væ xten er langsommere, de ældre 
Bøge ere ofte toptørre og bevoxede med Lav, de vise en 
sygelig Tilstand, men hvad der tillige  har stor Betydning 
er, at her kan Bøgen ikke forynge sig selv naturlig, saa­
ledes som paa Bøgemulden, og selv ved Kunst kan det 
have sin Vanskelighed at skaffe en ny Bogegeneration. 
D r. M uller siger om Bøgemoren: »Bøgemoren derimod
drager sit sejge, faste Pilttæppe over Jorden, hvis jævne 
Overflade ikke afbrydes af noget M uldvarpeskud, Regn­
ormene mangle aldeles, og de øvrige rodende, gravende 
og sønderdelende D y r forekomme kun i ringe Mængde. 
Den morklædte Skovbund er —  zoologisk talt —  ligesom 
den morklædte Hede en Ørken, i  hvilken Dyrelivets 
Pyide og U d vik lin g er nedstemt til et meget beskedent 
Trin.«
Under Moren findes et hvidt Sandlag ofte af sanuue
Mægtighed som Moren, det kaldes B ly  s a n d e t  paa Grund 
af sin blygraa Farve ; under dette kommer et humus- og 
jæ rntveiltorigt, rødt Sandlag, kaldet R ø  d j o r d e n ,  ofte af be­
tydelig Mægtighed, og herunder den egentlige Undergrund, 
hvoraf de to ovennævnte La g  ere dannede. Regnvandet, 
der siver igjennem det sure Morlag, mætter sig der med 
Hum ussyre og virker opløsende paa det underliggende 
Sandlags opløselige Forbindelser. Det har udtrukket disse 
og aflejret dem dybere nede, og har der dannet det Lag, 
der kaldes R  ø d s a n d e t. Undergunden under Moren viser 
sig altsaa vidt forskjellig fra Undergrunden under Mulden, 
der er af ensartet Beskaffenhed. E n  aldeles tilsvarende 
Dannelse findes i  Heden; her voxer Lyngen i den tætte, 
sejge Lyngm or, der ligesom Bøgemoren bestaaer af ophobede 
Planterester, sammenvævedo med Lyngrødder og Svampe­
væv. Dyrelivet, der virker blandende paa Jordbestand- 
delene, mangler ligeledes her. Under Lyngm oren findes 
B lysand og Rødjord eller i Stedet for dette en løs Sand­
sten—  A h  le n  — , der maa betragtes som en mere jæ rn- 
tveilterig A fle jring end Rødjorden —  og under denne, det 
oprindelig g u  1 e S an d , hvoraf Blysandet og Rødjorden eller 
Ahlen er opstaaet ved en Om flytning af de opløselige 
Bestanddele.
Naar man undersøger Beliggenheden af de Lokaliteter, 
hvor Bøgemoren optræder, da v il man hyppig finde disse 
paa de tørre, vindudsatte Helder paa Rullestenssandet eller 
der, hvor uforsigtig Skovhugst har blottet Skovbunden 
saaledes, at T inden har faaet Indpas; Jorden er bleven ud­
tørret, og Lyngen har indfundet sig. Saaledes er i  Jy lla n d  
sæ rlig de vestlige og paa Øerne de østlige sydlige Helder 
mest udsatte. Regnormene ynde, som nævnt, ikke de 
tørre Jorder; naar altsaa en fugtig Jordbund paa en eller 
anden Maade udtørres, da forsvinde de, og Plantedelene, 
der tidligere bleve fortærede og nedblandede med Jordens 
m ineralske Bestanddele, ophobes nu paa Jordens Overflade, 
hvor de ved Ophobningens Tæthed og ved det sejge 
Svampevæv og de fine Lyngrødder sammenbindes til en
tæt Masse, hvortil Luften ikke kan faa Adgang. Der ind­
træder derfor en sur Gjæ ring, tilmed da denne organiske 
Masse til visse Tider af Aaret opsuger en stor Mængde 
Vand, og der foregaaer da en A rt Tørvedannelse paa det 
Tørre. Denne foranlediger Dannelsen af Blysandet og her­
med Rodjorden. Det er altsaa Regnormene, der ved at 
nedblande Muldstofferne og fortære Svampemycelium frem­
kalder M uldjordens skøre og løse Beskaffenhed, sam tidig 
med at de ved deres Rør skørne Undergrunden.
D r. M uller siger herom : »Aarsagen til den Forandring, 
der er foregaaet i  Lokalitetens Ejendommeligheder i  Løbet 
af den sidste Trævegetations L iv  paa de'Steder, hvor Bøgen 
ikke længere kan forynge sig selv, og Jorden saaledes uden 
Menneskenes Indgriben maa henfalde til Hede, er en Fo r­
andring i  den uanselige, næsten usynlige Jordfaunas og 
Jordfloras Karakter. De to aldeles forskj ellige Typer af 
Jorddæ kke maa ganske i  Særdeleshed tilskrives alle de 
Smaavæsener af Plante- og Dyreriget, som bebo Jordskor­
pen, og som paa den ene Side sønderdele, blande, skørne 
og bearbejde Overfladen med hele dets Affald af organisk 
Stof, som aarlig tilføres den, og paa den anden Side lade 
disse Masser ubearbejdede og sammenbinde dem til en 
tørveagtig Masse, der b liver liggende ovenpaa Jorden. Ja , 
V irkn ingen strækker sig  endog videre end til det aller 
øverste Jo rd lag; thi saa vidt mine Undersøgelser gaa, 
træffes kun Blysands- og Rødjordslagene under den syre- 
holdige Mor, og Jordbundens Organism er komme saaledes 
til indirekte at omforme hele den vegetationsbærende D el 
af Jordm onnet, stundom indtil 4— 5 Fods Dybde, paa en 
for Plantevæxten højst betydningsfuld Maade.« Det er 
ikke her Stedet nøjere at meddele Enkeltheder i D r. M ul­
lers interessante og betydningsfulde Undersøgelser, men 
jeg maa henvise t il de af ham derom udgivne Afhandlinger.
D a Regnormene isæ r leve i det øverste humusrige 
Jordlag, saa b liver det sæ rlig dette, der atter og atter pas­
serer Regnormenes Tarm kanal, og som efter denne Proces 
aflejres ovenpaa Jorden. Darw in siger: »I mange Egne
af England gaaer der aarlig over 21000 Pd. tør 
Jo rd  igjennem Regnormene pr. A cre (6 Skpr. Land)«. 
D a Regnormene tillige  bore sig Rør i  Undergrunden og 
føre Jorden derfra op til Overfladen, saa blandes denne 
med Muldjorden, og Overgrundens Mægtigbed voxer. H u - 
musmængdeu forøges ogsaa ved, at Regnormene trække 
Plantedelene ned i  deres Rør og fortære dem. Men Un­
dergrunden forbedres ogsaa, thi Regnormene udfodre den 
D el af deres R ø r, der findes i  denne, med humusholdige 
Exkrem enter, hvorved Uensartetheden i  Sammensætningen 
imellem Over- og Undergrund for en D el udjævnes.
J o r d e n ,  d e r  p a s s e r e r  R e g n o r m e n e s  T a r m ­
k a n a l ,  l i d e r  o g s a a  v i s s e  F o r a n d r i n g e r .  Ved Fo r­
døjelsen af Planteresterne og Jorden blandes disse om­
hyggelig med hinanden; de organiske Bestanddele blive fint- 
for delte, de rives form elig sammen med Jorden i Regnormenes 
Mave, i hvilken der altid forekommer Grus eller grovt Sand. 
Denne Blanding har den største Betydning for Jordbunden, 
thi af de fordøjede, fintfordelte Planterester opstaaer den 
fine, fintfordelte H um us, der som saadan betinger flere af 
Jordens for Plantekulturen heldige Egenskaber; tilmed da 
de fordøjede Planterester og Regnormens Tarm afsondrin­
ger hurtig kunne omdannes til uorganisk Plantenæring.
H e n s e n  har anstillet Forsøg over R e g n o r m e n e s  
m u l d d a n n e n d e  E v n e .  H an satte to Regnorme i  en 
Kasse med 21/2 Kubikfod Sand og strøede visne Blade 
paa Overfladen. Efter l ‘ /2 Maaneds Forlob var omtrent 
en halv Tomme af Sandets Overflade forvandlet til M uld­
jord ved at være passeret Regnormenes Tarm kanal, og Regn­
ormerørene vare hyppig udforede med et 3 mm. tykt H u- 
m uslag, ofte helt fyldt med Humus.
Fo r Undergrunden har Regnormerørene ogsaa en anden 
Betydning; de føre nem lig Lu ft ned i  Undergrunden og ilte 
herved de for Planterne skadelige Forbindelser eller hindre 
disses Dannelse. Paa visse Lokaliteter kunne de maaske tillige  
bidrage t il en Afledning af det ellers skadelige, stillestaaende 
Vand i Overgrunden; men disse Rør have ogsaa en anden
stor Betydning, nem lig den, at de aabne Vejen for Plante- 
rødderne ned til Undergrunden. I  den lerede og liaarde 
Jo rd  ere Regnormerorene næsten den eneste V e j, ad h v il­
ken Planterødderne kunne naa ned i Undergrunden, og 
disse Rør ere tilmed udklædte med et H um uslag, der er 
sæ rlig heldigt for de fine Rodhaars U d vik lin g; thi det 
yder dem baade Næ ring og Fugtighed. Derfor træffes 
disse, af Regnormene forladte, Rør ofte i Dybden helt ud­
fyldte med et F ilt  af fine Rødder.
Hensen fandt ved at grave i en Stubm ark kun Rød­
derne stærkt udviklede i Regnormerørene, medens i den 
lerede Undergrund, der, hvor der ingen Regnormerør fandtes, 
ej heller fandtes Planterødder. A ltsaa kun i den lerede 
Jord, hvor der findes Regnormerør, kunne de etaarige P lan ­
ters Rødder hurtig naa ned i Undergrunden, hvilket i 
tørre A a r har stor Betydning for disses L iv , thi de kunne 
da i de dybere Jord lag finde Vand og Næringsstoffer. —
V e l maa Bearbejdningen af Jorden ved Menneskenes 
Hjæ lp være et mægtigt Middel til Plantekulturens Fremme, 
men Regnormens Arbejde kan dog ikke undværes, naar 
Bearbejdningen skal være fuldkom men; den betydnings­
fulde Finfordeling af Plantedelene og Humusstofferne og 
disses nøje Blanding med Jordens m ineralske Bestanddele 
naaes kun ved Regnormenes H jæ lp; derfor staa ofte 
Humusformerne paa de lette Jorder, hvor Regnormene 
m angle, meget tilbage i deres fysiske og kemiske Fo r­
hold for den med Regnorme beboede Jord, og den Hum us- 
form, der kaldes »raa Humus«, og som hyppig træffes paa 
lette Jorder, maa betragtes som en af Regnormene ubear­
bejdet Form . I  de dybe Undergrunde, hvor Bearbejd­
ning ved Menneskene er um ulig, der udfore Regnormene 
et betydeligt Arbejde, idet de aabne Planterødderne A d ­
gangen til. de dybere Jord lag og gjore disse porøse. H vor 
Bearbejdning af Jorden slet ikke finder Sted ved Menne­
skene, der træder Regnormens Betydning mere iøjefaldende 
frem , saaledes i  Skovene, og disse afhænge saa at sige 
af Regnormenes Tilstedeværelse.
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Det er af den hojeste Interesse og til Forstaaelse af 
meget, der har været uforklarligt i  Jordbundslæ ren, at de 
ovennævnte Forskere have meddelt deres Iagttagelser over 
Regnormenes Virksom hed; men flere Iagttagelser over 
Regnormenes Mængde i  Agerjorden vilde være af Betyd­
n in g til Forstaaelse af Ormenes Virksom hed paa de forskjel- 
lige  Jorder.
Kunde denne lille  Frem stilling af de nævnte Forske­
res Arbejder herover vække Interesse hos Landmanden 
for disse smaa nyttige Arbejdsdyrs V irksom hed, da v il 
Hensigten med denne Frem stilling være naaet, og det 
vilde tillige  være Forfatteren kjæ rt at modtage saadanne 
Iagttagelser.
